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Verschillende hoeveelheden stikstof, fosforzuur en kali.  
Bij de vorige proef, in 1937, was gevonden, dat het "randen" bij sla 
dan optreedt, wanneer de verdamping de vochtopname overtreft.  
Sr v/as ook geconcludeerd, dat de meer geconcentreerde meststoffen het 
"randen" minder in de hand werken dan de minder geconcentreerde of 
enkelvoudige meststoffen. 
Bij deze proef v/erd daarom uitsluitend gebruik gemaakt van de meest 
geconcentreerde meststoffen, '  n.l .  ammoniumnitraat,  mono-ammoniumfosfaat 
en kali salpeter. 
De proef v/erd weer genomen in kas VII, in betonnen putten. Die putten 
hadden binnenwerks de volgende afmetingen: oC x 50 cm en 60 cm diep. 
De bodem was naar eén kant iets afbellend, opdat het overtollige 
gietv/ater gemakkelijk door een buisje, dat in de wand was aangebracht,,  
geloosd kon worden. Onder dit  buisje stond een potje, waarin het. 
eventueel overtollige gietwater opgevangen kon worden, waaruit het late 
weer op den gronc in de put. gebracht kon worden. Op deze manier ging ei 
niets verloren. 
De ^rond, die bij deze proef gebruikt v/erd, was een mengsel van arme 
tuingrond en turfmolm. 
De analyse van dit mengsel vóór de proef was: 
humus CaCG„ oH G.V. Dr.r.  ITaCl. II P P C r  3 " 
d.- 1.76 7.15 3C4 C.055 0.009 0 2.-
De humus en het gehalte aan koolzure kalk en aan keukenzout werden 
cpgsgeven in procenten van de luchtclroge grond. De droogrest werd be­
rekend uit het geleioingsvermogen van het waterig extract,  
het stikstof-en fosforzuur-gehalte werden opgegeven in milligrammen 
per IOC _ luchtdroge grond, (beide opgelost in water). 
2. 
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2 .  
De putter- 'werden tot op + 15 ca onder de rand gevuld, daarna werd de 
niest door öe:.  grond gewerkt en pas daarna werden de putten tot aan de 
rand gevuld. De mest kwam dus vrij  diep onder de oppervlakte te liggen, 
bemest werd op ld December 1337. 
Deze proef bestond eigenlijk uit 2 gedeelten. 
1} Verschillende verhoud irij»n tusschen stikstof, fosfor zuur en kali.  
2) Enkelvoudige tegenover geconcentreerde meststoffen. 
"iet eerste gedeelte van de proef bestond uit 25 groepen, elk van 5 
pu g ten. Xn exke put werden o p-Lanten gepoot, cius elke groep besoond. 
uit  5 planten. 
De meeste verhoudingen tussehen 1.1.1 en 4.4.4 werden gemaakt, hie voor 
de diverse verhoudingen en de bemesting per put bij deze verhoudingen 
big lage 1. 
Zooals reeds ' .ere gezegd, werd hier gemest met aiimoniumnitraat,  mono-
ammoniumfosfaat en kalisalpeter. 
De eenheid van bemesting bedroeg ongeveer 2.ÖC g per put. 
De combinatie 1.1.4 werd niet gemaakt. Daarvoor in de plaats werd de 
combinatie 1.1.3 gemaakt. 
De te planten sla werd zoo gelijkmatig mogelijk uitgekozen. Ze werd 
op 20 December gepoot. Variëteit Leikoningin. • 
De jroei was bij  alle groepen heel goed en er vielen maar enkele plui te 
weg boor Botrytis-aantasting. 
Tot de eerste week in L'aart 1938 was er geen verschil te zien tusschen 
de bemeste en de onbemeste groepen. I'a 10 maart werd dit verschil met 
den dag grooter, aoocat het verschil bij de oogst op 9 April enorm was. 
De onbemeste sla was erg klein gebleven, terwijl de kleur erg licht 
en de vorm erg los was. 
Cp 22 Maart begon hier en daar oe eerste "rand" op te treden. 
Op 2 April was de sla werkelijk te oogsten. Daarom wera op dezen datum 
het aantal "gerande" kroppen geteld. 
3 .  
/oor at resultaten van j . e z e  telling zie bijlage 2. D e  groepen, die het 
zwaarst v.-erc' .en bemest, hadden de meeste "rand". De onb eines te groep had 
heelemawl ;-:een ' ' rand". 
Tot. 5 A> 
j-  £ oâi '  g em. per gr.  4b zeer licht,  O'i l icht en Og zwaar "rand". 4. 
2 TT  " " " " Q !  " H 3^ II !» II II 
4 p it h h h 1 6g tl h gj,  h . t1 4g it h 27'.  
1 p 11 II II II II 3% 11 "  2,,  11 tt  13. 
2 ? !l  If II '» 9b II M 4b tl "  4 b it tl  17. 
4 ? II II II "  10g II il  7b it "ll;o ti 11 28. 
1 K II II II II 8b II II 2, ,  H 11 3b'  H ti  13. 
2 K II II II II 10/? II II 6b 11 11 8b it 11 24. 
4 L II II II II 1 >'  II II ob it 11 8ió tt H 24. 
T ï e z  aantal "gerande" kroppen nam zeer duidelijk toe met de hoeveelheid 
stikstof, uit werd. in 1936 ook reeds gevonden. Bij toenemende hoeveel­
heden fosforzuur was dezelfde l ijn aanwezig, ofschoon de invloed van 
icsforzuur mineer groot was dan de invloed van stikstof. 
Van 1 K naar g F zou het aantal "gerande" kroppen nog iets toenemen, 
van 2 K tot 4 T was dit  aantal constant. 
De hoeveelheid stikstof speelde dus bij  het "randen" een belangrijker 
rol dan de hoeveelheid fosforzuur en c eze was weer belangrijker dan de 
hoeveelheid kali (indien tenminste de kali toegediend werd in de vorm 
van kalisalpeter).  
Tijdens het oogsten werd de totale hoeveelheid "rand" weer genoteerd.. . . .  
' -C '  
Die hi e rvoor bijlage 3 • -
Van n p onb enies te groep waren nu ook 2 kroppen 
_L- .. gaf ; 'emiddeld per groep in totaal 13b" rand 
2 r tt  Il  H tt  11 H 17b tt 
4 r it  Il  H 11 t t  11 7Cb tt 
I "D j- •». H II t t  H ti  11 3C'b t! 
2 p 11 t l  II M tt  11 37b tl 
4 ? 11 It  t t  t i  11 i t  5ib tl 
1 rr -L 1 11 II II 11 t t  i t  32b II 
c  T<r 11 It  t t  11 11 11 A ' It  
4 K 11 II II t t  11 M 4 tb> tl 
In de week ven 2 tot 9 April bleek het aantal "gerande" kropnsn dus 
sterk toegenomen te zijn bij alle groepen. 
Dezelfde conclusies als op 2 April konden ook nu worden getrokken. 
Op v April werd alle sla geoogst.  De goede kroppen werden per groep 
je tela en gewogen en direct in kisten gedaan en naar de veiling ge­
bracht. De kreppen, die v/egens ernstige beschadiging door "rand" niet 
jwVeila konden v.'or een, werden apart gehouwen en ook geteld en gewogen. 
Daarna werd het totale gewicht en het totaal aantal kroppen bepaald 
en her, gewicht per IOO kroppen. Die voor al deze cijfers bijlage 4. 
hieruit bleek, dat de griep, die niet bemest werd, ongeveer 2-k à 3 x 
zoo weinig woog als de bemeste groepen. 
De resultaten bij de bemeste treeoen zijn samengevat in de volgende 
tabel.  
'v r';it 1r'n W-~rv;,nor. 31.46 kg. 
32.60 " 
31.96 " 
31.71 " 
32. £ 9 " 
31.59 " 
32.36 " 
31.79 »' 
31.98 " 
De onbemeste planten brachten dus, ni e ttegeiis ta and ë eerst ongeveer 4 
weken voor de oogst verschil te bespeuren viel, slechts 1/3 op van de 
bemeste planten. 7el een bewijs, dat sla, vooral op het einde van de 
groeiperiode, vrij  veel mest vraagt. 
Iets te weinig mest zal dan ook pas enkele dagen voor de oogst zicht­
baar zijn, doch zal de kwaliteit  van het product sterk kunnen bein­
vloeden. 
hij stikstof gak 2 IT de hoogste opbrengst.  Het verschil tusschen 1 IT 
en 2 k wa s gering, doch er -./as een kleine stijging. 4 k was iets ge­
daald, doch was eigenlijk practisch even groot als 2 E. 
-L ! . • .  d 0 t icht per 1GC kri .)ppe 
2 •i- '  .  II tl  100 t»~ 
4 . II i t  100 it 
«L i : .  tl li  100 it 
2 j '  » il  i l  100 tt 
4 . li  i t  100 tt 
1 
^  • .  
II i l  100 it 
ik. • II i t  100 ti 
4 T.' K. II il  100 ti 
b .  
De verschillen bij het fosforzuur waren zeer gering, doch ? p was iets 
beter c.an 1 P' en 4 P. 
3ij  de kali • 'ar "r de opbrengsten practiseh gelijk. 
1 h was eigenlijk niet geheel voldoende, wat bleek uit de analyses, 
die later van ce diverse groepen gemaakt werden (zie later).  De resul-
t-ten hiervan aren: 
Onbemestt gemiddeld 0.152/j k van de versehe stof. %***!(* 
1 k i H  0.27^ k " " " " eb^ 
2 k .  " ^ . 2 7 7 %  k' "  " " " 
4 k ;  " ü.247% k •» "  " " 
De'gemiddelde opbrengst per put «as ongeveer 1.5 kg aan versehe stof. 
kij de greep 1 k bevat deze 1.5 kg versehe stof dus volgens boven­
staande analyses ruim 4 g K. Daar bij  1 h nog niet eens 4'g, doch 
slechts 2.92 g k -»/'ere toegediend, en er in de oorspronkelijke grond 
geen stikstof aanwezig was, was het duidelijkdat de hoeveelheid mest 
te v/einig was. Op basis van de plantenanalyses zou een hoeveelheid 
stikstof van _+ 20C h oer rr^ gegeven moeten worden, indien op normale 
afstand wordt gepoot (dat is b.v. 240 planten per rr~). 
In de praetijk zal in het algemeen deze stikstofgift wat hooger 
genomen moeten worden, daar de slawortels niet alle toegediende mest 
zullen bereiken, zooals dat in de putten wellicht wel zal gebeuren. 
O weer dan 30U g k per rr" zal echter niet gegeven mogen worden, daar 
anders ce kans op "rand" sterk toeneemt, (tenminste als de stikstof wcaö 
gegeven in oplosbare vorm). 
. /at de fosforzuur en kaligift betreft,  daaromtrent kon geen definitieve 
conclusie getrokken worden. V/a.arschijnlijk was 1 P en 1 K reeds voldoen 
de om de hoogste opbrengst te geven, doch dat dient in een volgende 
bem-stingsproef op sla nog nader onderzocht te worden, 
ka afloop van de proef werd een grondmonster van elke groep genomen 
en geanalyseerd, kie bijlage 5. 
6 .  
De droogrest was hooier, naarmate er neer raest toegediend was. Het 
percentage "ranci" volgde dezelfde l i jn, al was er var een constante 
verhouding, evenmin als in 1937, geen sprake. 
net st: '  kt.  to foelie*, l té van den grom jas na de proef, vooral bij  4 I' . ,  
hooper ian in de oorspronkelijke grond. 
Dij 4 h ,»as nop; zooveel stikstof in oen grond aanwezig, dat met zeker­
heid g-zegd kon v;ore en, dat 4 ?.* te veel was geweest.  
Iet tweede gedeelte van deze proef bestond uit een vergelijking van 
en1;  r  Ivou. 1, ;e met geconcentreerde meststoffen. 
Deze proef werd ook in betonnen putten genomen, die in kas VII stonden. 
In 1Ö37 laadden in deze putten tomaten gestaan. 
"Sr . aren hier 9 series: G, D, k, ?,  8, V, L, R en 31. 
Voor de bemesting per put big elke serie zie bijlage 1. 
7 be teekent grond uit de omgeving vat,  Veur. 
L " " " " " " de Lier. 
R " " " " H " Rotterdam. 
31 » " » " " " bleiswijk. 
Hi gr one er volgeipde analyses van de oorspronkelijke grond uit deze 
streken; 
kumus CaCOß Vocht pil Dr.r.  ITaOl. Grondsoort.  
Veur 6.5 C.C4 1.- 5.35 0.035 C.0C7 zand. 
de l ier 6.9 4.24 2.— 7.64 C.C6G C.tv^ zware klei.  
Potternam 3d.3 O.CL 12.1 6.16 C.CÜO O.v.v „ Veen. 
bleiswijk 15.9 0.80 3 . 7  7.34 0.17C 0.C14 Klei veen. 
Volgens deze cijfers waren er dus groote verschillen in grondtype, b.v. 
het humusgehalte varieerde van 6.5 tot 35.3^. 
De series V, L, R en BI. werden in 1937 vooraf bemest met SO gram 
6-18-30 per put en bijgeriest met 36 g amnion salpeter per put. 
De series G, 3, k, P en 3 bestonden uit arme tuingrnnd aarvan de oor-
soronkeli.ike analvse-cijfers de volgende waren: 
7. 
humus CaCC :3 Vocht T"
1" 
i-vj 1 ~ y .  r> ' -v.Pl J.vi « 1 • J. Ci ">s> -i_ • Grone soort 
5.1 2.20 1.3 7.24 0.060 0.011 Geestgrond. 
Deze series weroe n in 1937 vooraf bi emest met: 
Seri u ( * 100 g 11--10-18. 
tt 
-L.' '• 60 g rt ; • Zj « v 'avelzure ammonia.; k + 65 g suner +. 36 g zwavelzure kali ti T „ i\- l 50. b L ti H +  1 G  O  .  ' - " r  -  , , P  04  + 36 g " " a  Pï 60 g II H +  ^ D s uPe f\  + 72 g pdtentkal: 1 1 b . 60 g tl H O O O Li. d. -L 0 S (20 x 25) + 
• 11 g zwavelzure kali.  
Deze ?iOeveelheäen v* aren toen zoo gekozen, dat de hoeveelheden stikstof, 
fosbrzuur en kali bi,j  de series G, li ,  t l ,  P en S gelijk \;aren. 
uoncer dat deze gronden nu werden uitgespoeld, werd op dezelfde grond 
sla geteeld, nadat werd gemest met de hoeveelheden, vermeld op bijlage 1 
C Ô Z 0 01'O 1 .  k/Hl^Cl Till ID 1 st  in de verhouding van 6-S-9 bij alle 
series. 
Like serie bestónd uit twee groepend 1 0, 2 Q, 1 D}  2D enz.,  die met 
verschillende meststoffen werden bemest. Dike groep bestond uit 5 putter 
en in elke put vereen 5 plantjes gepoot op 20 December 1937. De g roei 
was bij  alle groepen heel goed. Dr viel geen verschil in kleur waar te 
nemen. Op 2 April werden de "gerande" kroppen geteld en op 9 April 
riser (zie resp. de bijlagen 2 en 3).  
ku bleek, dat zoowel de groep, gemest met geconcentreerde meststoffen 
in 1937 en in 1930, als de groep, die in 1937 were bemest met gecon­
centreerde en. in 1938 met enkelvoucige meststoffen (reso. 1 G en ? O) 
verreweg de minste "rand" gaven. De invloed van de bemesting var. het 
vorig jaar bleek duriuelijk. Groep 2 U gaf 2LD licht + zeer l icht 
"^v.rance" kroppen en groep 2 P gaf b.v. 52D licht + zeer l icht "geronde' 
en 4>- Z".:aar "gerande" kroppen. Bij groep 2 P was het percentage "rand" 
dus 2 x zoo groot als bij groep 2 O, niettegenstaande de bemest.ing voor 
de slacultuur in beide gevallen dezelfde .vas. 
Overigens gaf het mengsel, waarnee 2 G, 2D, 2 !..  enz. v/erden bemest 
minder "ranc" dan de 1-groepen van elke serie. Het percentage "ranc" 
sckom.elwe bij  de series, waarvan de putten wet arme tuingrond waren 
._gvuld, tusscnen c.e 60>j er: 80,, .  
t .  
bij de serie V (grond uit V«ur) bedroeg het percentage "rand" bij 
\j'~: bX- C .^2? G 0 G?? il 
bij ce series L, H en 31 was bat percentage ve^l lager en varieerde 
van 24/- tot 60g. Op de veengrond van Rotterdam (vrij  nat) kwam het 
minst "rand" voor. 
bp. b april ,  tegelijk net de oogst,  werd het percentage "ranb" weer 
beschreven. Het "ranc:en" was nog toegf-nonpn sinds 2 April,  
be gro-pr-n 1 ü en 2 G hadden weer het kleinste percentage "rand". De  
series b, b, b en 0 hadden nu ook heel veel "rand"• ^-et percentage bij 
de^e ^.roepen liep weinig uiteen, naar schommelde tus sehen BC er; ICO. 
Serie ÎL, H en BI hadden nu ook heel ' .vat neer "rand" dan op 2 April,  
het percentage schommelde tusschen 60 en 90. 
De croogrest bij  alle 9 series was- hoog tot zeer hoog, waardoor dus het 
hooge percentage "rand" verklaard kon worden (bijlage 5). 
In de V-ursche grond ••••/as de droogrest,  hoewel groot, echter het kleins" 
en het percentage "rand" was hier het vroegst reeds ICOg.. Dit kon dus 
niet aan oe droogrest liggen, maar noest een andere oorzaak hebben. He' 
sulfaatgehalte werd in deze grond niet bepaald. misschien lag het aan 
heb voc J - Op,- '"•li  ci ~L O>0 van den grond (de Veursche zandgrond was wellicht wat 
minder vochthoudend dan de andere grondsoorten in de putten). 
bat de opbrengst betreft,  kon het volgende worden a aangenomen. Br was 
maar he-1 weinig verschil in opbrengst tusschen de series, waarbij 
droef tuingrond was gebruikt,  bij  de series B, il ,  b en 0 was het 
0e,vieht per 100 kroppen 29 à 30 kg. Bij serie F was dat gewicht lager. 
De sla op de grond uit Yeur was, behalve dat daar de meeste "rand" 
voorkwam, ook nog verreweg de lichtste. 
Op de gronden uit 'Rotterdam, de Lier, Bleiswijk was het gewicht zeer 
goed, nog iets beter dan op de Proeftuingrond. 
Dus de plantengroei bij  c.e sla zelf nero in het gekeel niet belecanerd 
door ce hooge droogrest,  doch het "randen" was heel erg bij deze hooge 
d~r oogresten. 
£•& afloop von ce proef werd nop van enkele -Toepen het stikstofgehalte 
dd' os.-.-.v - r  ut uinnenste en ou.itenste oiacdren van c.e ^eoogsce 
hroppen. die bijla0e 6. 
•levens werd dan genoteerd, of d«* bladeren afkomstig naren van planten, 
die in het midden ven de putten of aan de randen hadden gestaan. -de 
dicteren .erden (j  wroogd en de hoeveelheid dro0e stof ere bepaald. 
Daarna kon het siikstofjehaIt e per ICO g drope stof worden berekend 
er, da,: ma het h-geiialte oer ICü a versehe stof. <—' j. < < 
5-it C e z e  analyse-ci jfers bleek het volgende* 
1) et gemiaaeloe If-gehalte was bij  0 k onpeveer 152 nip per ICC g 
versehe stof. bij  1 K onpeveer 270 ing per lOG g versehe stof, bij  
2 k was het gemiddeld 277 rag- en bij  .4 H gemiddeld 247 nig per IOC g 
versch« stof. 
2 )  Er v/as een groot verschil tu s sehen het stikstofgehalte van de bui­
tenste (dus de oudste) en de binnenste bladeren. Het stikstofgehalte 
van de binnenste bladeren v/as hoog er dan van de buitenste bladeren 
(d.v. de bin/ ens te bladeren bevatten gemiddeld Gl.5 reg en de bui­
tenste 47 mg k per g droge stof. 
het gemiddelde k-gehalte van de sla nam dus iets toe van 1 If naar 2 F. 
Van £ k naar 4 If daalde het echter vrij  sterk. 
flet stiks tofgekalte was niet alleen r ela t i  ef hooger in de binnenste 
dan in de buitenste blaueren, maar ook in absolute zi/n, want het 
stofje na l té was van de buitenste bladeren practisch gelijk aan da 
pr>0'. -p 
van ce omnenste olaceren. 
Uit dit  geheel bleek, dat reeds ;1 1  k de {rans van de cpname-ca^a-
citadt wss bereikt: al wat raeer werd gegeven v/as te veel ei erkte dus 
xi.-
Staan C'.UE OD 1 r r ^  240 slaplanten, en vee^t de s l a  31.45 k r  per ICC 
krop. en (zocals in deze proef bi,] 1 r) ,  dar; bevatten deze platten 
samen 2C3 •; stikstof. Be toepediende hoeveelheid stilet tof was echter 
16£ t o .  hieruit bleek cue nop eens, cat deze stikstofgift iets te laap 
iCt t min 2CC- p stikstof per rrrf onpeveer voldoer.ee v;as. 
Uit deze proeven bleek, dat in de practi^k voor sla onpeveer 3CC g K' 
per rr~ (d . i .  2IOC p i:  per 100 m2) pepeven zal moeten worden. lieer 
stikstof coet de opbrengst niet stippen en de kans, dat het pereentap 
"rand" hooper v/orc' . t ,  is  , root.  
hoeveel f '  sforzuur en kali no od lp is,  kaam nop niet vast te staan. 
7el bleek, dat de invloed van fosforzuur en kali veel perinper was bi 
het optreden van "rand" dan die van stikstof. De invloed van fosfor­
zuur was echter positief prooter dan die van kali.  (indien deze 
laatst-; tenminste toepevoead werd in de vorm van kalisalpeter). 
De meest geconcentreerde meststoffen peven het kleinste percentage 
"rand". 
Naaldwijk, 14 December 1942. 
Ir. !:.S. hfersdijk. 
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1 .  
Hoeveelheden mest per put in grammen. 
Penheiu van bemesting is+2.9C 
ny-frjs „ 
g per put. 
il— kalisalpeter 
in g in g'  
5.3 4.4. 6.6 
5. 3 2.0 13.2 
5.3 - 19.8 
10.7 2.8 6.6 
10.7 0.4 13.2 
21.4 - 6.6 
5.3 13 .- 6.6 
5.3 10.6 13.2 
5.3 5.7 26.4 
10.7 11.3 6.6 
10.7 8.9 13.2 
10.7 4.- . 26.4 
21.4 8.- 6.6 
21.4 5.6 13.2 
21.4 0.7 26.4 
5.3 30.2 6.6 
5.3 27.8 13.2 
5.3 22.9 26.4 
10.7 28 .5 6.6 
10.7 26.1 13.2 
10.7 21.2 26.4 
21.4 25.- 6.6 
21.4 22.6 13.2 
21.4 17.7 26.4 
5 putten 
5 tutten 
5 putten 
6 putten 
5 putten 
5 putten 
5 putten 
5 putten 
£ putten 
5 putten 
94 g mengsel 
34 g mengsel 
94 g mengsel 
34 g mengsel 
50 g 12-10-18. 
34 g 17.6-K .7-26.6. Dit mengsel werd gemaakt vè 
58.8 g kalisalpeter, 29.4 g diammoniumfosfaat er 
11.8 g amjAoniumnitraat.  
30 g zwavelzure ammoniak, 28 g super ( 18>j) en 
18 g zwavelzure kali (samen 75 g), 
als 2 a.  
IC g n -I4l 'gPO / v  + 25 g zwavelzure armioniak + 18 g 
zwavelzure kâli (samen 53 g), 
als 2 G. 
30 g sv/avelzure ammoniak + 28 g super + 36 g 
patentkali (samen 94 g). '  
als 2 G. 
30 g zwavelzure ammoniak +• 12.5 g dubbel super (-
+ 18 g zwavelzure akli (samen 60.5 g), 
als 2 G. 
al s 1 P. 
als 2 G. 
als 1 P. 
als 2 G. 
1 R 94 g mengsei als 1 P. 
2 H 34 g mengsei als 2 G. 
1 B1 94 g mengsei als 1 ?. 
2 BI 34 m mengs el als 2 G. 
K 
C 
T_ 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
c l  
4 
"i 
2 
4 
i 
2 
A  
i  
2 
4 i 
4 
i  
i 
«l 
AalitfiX gerande planten oo 2 April.  
seer l icht 'Zvï £z3X* ze er l icht 
Licht l icht 
2 
- -
8 
- * 
2 - - 8.2 — 
2 _ — 8 — 
- - - — _ 
1 » - 4 -
2. 1 J- -
! 
00
 1
 
• 
co i ^
 i 
4 1 M- 16 4 
1 1 — 4 4 
3 — — 12.3 -
1 2 1 4 8 
2 2 1 8 8 
4 1 1 16 4 
5 3 3 20.4 12.5 
3 i JL 1 12.3 4 
2 2 3 8 8 
5 rj 3 20 8 
4 2 2 16 8 
3 2 2 12 8 
4 5 8 16 20 
4 1  8 16 4 
7 i  . -J- 28 4 
6 1 - 24 4 
13 6 1 52 24 
9 ' 6 1 36 24 
9 7 1 36 28 
8 6 1 32 24 
5 11 Q C *  20 44 
Q 6 2  36 24 
il  7 1 44 28 
7 6 1 28 24 
1 15 7 4 . 4  65.2 
4 16 2 18.2 72.7 
7 6 28 24 
6 5 • - 24 20 
7 5 28 20 
a  K J  1 - 20 
! 
4 
10 5 
f 
40 20 
4 2 16 8 
K 
O 
2_ 
2 
3 
-L 
9 « I 
i  
i _  
2 
4 1 
j. 
Vj 
4 
1 
o  
4 
1 
2 
4 -t 
j. 
4 
1 
2 
4 
1 
Aantal "erance olanten op 9 April 
5i.11ai.-e 3. 
Aantal 
;:;e rande 
waarvan 
licht 
>:> rand 
2 
i_ 
6 
2 
2 
3 
9 
7 
Q 
6 
4 
5 
14 
7 
11 
19 
12 
18 
22 
14 
17 
21 
21 
14 
13 
C-t", 
2^ 
25 
20 
24 
24. 
21 
17 
22 
17 
IS 
15 
23 
15 
2 
4 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
6 
2 
3 
5 
3 
6 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
7 
2 
3 
A 
3 
2 
7 
6 
7 
10 
24 
8.3 
4 
24 
8.3 
8 
12 
8.7 
31.6 
8.3 
24 
16 
21.7 
56 
29.2 
45.8 
82.6 
50 
72 
88 
56 
70.8 
84 
84 
56 
52 
100 
92 
88 
92 
100 
80 
G 9 
96 
100 
100 
88 
68 
75 
60 
92 
60 
Tr-J\ 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
t 
JL. 
x 
2 
4 
i_ 
c~\ 
£ 
4 
i 
2 
4 i 
2 
4 "1 
j. 
2 
4 
X 
2 
4 
X 
1 
Bijlage 4 
Oogstli;  st .  
ïiiet geveild 
iid wegens "rand' Totaal ici.t  oer 
Gev/icht Aan­ Gewicht Aan­ Gev/icht 100 kroppen 
in kg tal i  n V -i.*- tal  in kg ir.  Vo--w-
1.6 20 5 0. *o3o 20 2.255 11.28 
7.500 1 0.322 25 7.822 31.29 
7.770 - — 24 7.770 32.30 
5.690 7 2.360 25 8.050 32.20 
7.800 1 0.356 25 8.15 6 32.62 
6.260 — — 24 6.260 26.10 
8 • 230 1 0.316 25 8.546 34.18 
7.260 2 0.303 25 7.563 30.25 
7.220 <- — 23 7.220 31.40 
6.780 1 0.382 22 7.162 32.55 
7.970 1 0.362 24 8.332 34.72 
8.260 — — 25 8.260 33.04 
£.620 — — 25 8.620 34.48 
7.140 1 0.276 23 7.416 32.24 
8.740 — ~ 25 8.740 34.96 
6.810 1 0.317 24 7.127 29.70 
6.830 1 0.275 24 7.105 29.60 
7.670 — 23 7.670 33.35 
7.420 1  X 0.359 24 7.779 32.41 
8«05 v. i  0.355 25 8.405 33. 62 
8.620 » — 25 8.620 34.48 
8.510 - — 25 8.510 34.04 
7.530 X 0. 325 24 7.855 32.73 
7.170 — — 25 7.170 28.68 
7.170 - - 25 7.170 28.68 
6.270 Mr 25 6.270 25.08 
5.520 O 1.520 25 7.040 28.16 
7.20-0 mm. O ^  7.200 28 .80 
7.280 - - 25 7.280 29.12 
6.95 0 mm 25 6.950 27.80 
7.670 - - 25 7.670 30.68 
7.490 25 7.490 29.96 
7.660 - _ 25 7.660 30.64. 
5.805 5 1.520 25 7.325 29.30 
niet £ ; e  wo g e i .  
4 .590 _ 21 4.590 21.86 
4.440 - 17 4.440 26.12 
7.720 _ 25 7.720 30.88 
7.610 - 25 7.610 30.44 
7.860 _ 24 ! 7.S60 32.75 
7.400 - _ 2 S ;  7.400 29.60 
8.03ü _ 2 ö j  8.030 32.12 
7.770 _ 95 1 ! 
7 .770 
! 
31.08 
K 
•G 
a. 
2 
3 
1 
2 
ï 
i 
Q 
4 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
o 
4 
<4. 
-| -L 
1 
;fe-ci;jf en van de p;ronomonsters uit. 
"'looD van ae slateelt. 
de putl 
C. 007 
0.007 
0.00 J 
0.004 
a(-,( i 
990 I 
668 ; 
1888 1 
1190 
1460 ' 
1282 
0.007 
0.009 
0.007 
L .009 
0.007 
0.014 
0.014 
0.023 
0.023 
0 .021  0.021 
1 .2  
1.2  
0 . 8  
0.4 
7.-
5.6 
3.2 
19. -
J_£^ • ~ 
0.050 
0.060 
0.050 
0.060 0.060 0.080 
0.070 
^ « Oco 
0.075 
0.075 
0.075 
0.065 
0.06 o 
0.065 
0.065 
0.075 
0.100 
0.110 
0.130 
0.100 
0. Iw 5 
0.110 
0.120 
0.115 
0.150' 
0.265 
0.140 
0 .280  0.160 
0.150 
0.110 
L .  J.50 
0.120 
0.220 
0.140 
0.14 
0.09 
0.185 
0.120 
0.375 
0.225 
0.280 
0.245 
2 . -
2.70 
2.7 
5.-
7.-
8 . -
14.-
2.7" 
3.-
3.-
8. — 
4. -
c. _ 
^ • 
8 . -
6.4 
4.5 
1.8 
1 .8  
3.-
4 .  -
4.-
6. -
7.5 
3.-
6.5 
8 . -
8 . -
5. 
4. 
2 . 6  
3.-
0.0 
7.0 
1.8 
10. -
8. -
4 . -
3.8 
Bijlage G. 
Stikstofgehalte. 
r P K  Binnenste Plaats van /el of Droge Stikstof Stikstof 
ci buiten­ de plant niet ge­ stof in in mg per in mg per 
ste blade­ in de put rand grammen 100 g droge IOC g ver scl '  
ren v/d krop X stof stof 
o C G buiten midden niet 5.830 14.8 86.3 
c; G G binnen mieden niet 7. 840 27.8 218.0 
i  1 1 bui ten rand iets­ 4.680 52.4 245.2 
1 1 1 binnen rand iets 4 .7GC 67.0 304.9 i  1 •3 buiten rand niet 4. 430 46.7 206.9 
î 1 3 b inn er- rand niet 4./4C 62.5 308.7 "i 1  3 bui ten midden niet 4.610 59 .4 272.0 
I  1 3 binnen midden niet 4 .380 61.0 267.2 "l 2 1 buiten ranc wel 4.970 55.0 273,3 
1 2 1 binnen rand wel 4.870 61.0 297.0 
1 4 1 buiten rar/ niet 4.310 55.0 237.0 
1 4 i  binnen rand niet 4.540 63.8 289.6 
2 1 1 buiten rand weinig 4.620 47.7 220.4 
2 1 1 binnen rand weinig 4.560 69.7 317.8 
2 1 4 buiten rand wel 5.110 54.5 278.5 
2 4 binnen rand wel 4.730 65.5 308.8 
2 2 1 buiten rand licht 4.540 52.2 237.0 
2 2 1 bin;, er rand licht 4.770 61.7 294.3 rr £ 4 1 buiten rand wel 4.560 53.0 241.7 
2  4 1 Dirnen rand we 1 4.530 63.0 285.4 
o / - 4 buiten rand wel 4.580 53.7 245.9 
o 4 4 binnen rand «el 5.124 65.5 335.6 
4 1 1 buiten rand wel 4.650 53.5 238.8 
4 1 I binnen rand wel 4.530 65.5 296.7 
4 I  4 buiten rand wel 4.480 44.0 197.1 
4 i  4 binnen rand wel 4.720 O O ^ • O 279.9 
4 •r-£t 1 buiten ranc wel 4.330 54.7 236.8 
4 2 1 binnen rand we 1 4.740 62.5 296.2 
4 4 1 buiten rand wei 4.560 42.3 192.9 
4 4 1 b innen rand wel 4.534 58 .0 263.0 
4 4 4 buiten rand wel 3.970 48.5 192.5 
4 4 4 b innen rand we 1 4.384 65.0 285.0 
4 4 4 buiten Ridden •we 1 4.040 47.0 1 89.9 
4 4 4 binnen midden we 1 4.270 61.5 262.6 
o L-t G buiten rand wel 4.680 53.0 248.0 
r-& / binnen rand we 1 4.970 06.0 278.3 
2 :-.Ï buit en midden niet 4.136 54.5 225.4 <r^ C binnen midden niet 4.400 63.9 281.2 
1 p buiten rand !  we 1 4.310 53.0 228 .4 
1 ? A binnen rand wel 4.700 67.7 318.2 
1 •P buiten middén niet 4.430 54.5 241.4 
1 ) binnen midden niet 4.940 61.5 303.8 
X S p e r  I C C  g  v e r s e  h e  s t o f .  
